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科研究室（発行者 伊東慶樹 保育科長） 編集
宝仙学園短期大学保育科五十年史研究委員会
・＊１０：『訓育及び保育の基礎たる宗教』 １９３４年（昭和９年）
著者 関寛之 発行 大倉廣文堂 p．７１
本書は、仏教保育協会保姆養成所の教科書として使
用されていたと考えられる。




・『体験的教育舞踊・児童舞踊論』 ２０１３年 著者 賀来良江
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